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Table 1a. General data on patient and control groups –  men
Variable n Minimum Median Maximum Mean Standard deviation
Patient group
Age (yrs) 30 20 33 46 32.7 7.60
Height (cm) 30 160 182 192 180.2 7.73
Weight (kg) 30 60 82 105 81.6 10.78
Control group
Age (yrs) 30 20 33 46 32.7 7.60
Height (cm) 30 163 183.5 197 182.8 7.17
Weight (kg) 30 67 86 110 86.7 11.79
Mann-Whitney U-test
Age (yrs) z=0.000 p=1.0000 ns
Height (cm) z=1.238 p=0.2158 ns
Weight (kg) z=1.653 p=0.0984 ns
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Table 1b. General data on patient and control groups –  women
Variable n Minimum Median Maximum Mean Standard deviation
Patient group
Age (yrs) 30 20 36.5 56 36.0 9.38
Height (cm) 30 156 163.5 178 167.5 5.88
Weight (kg) 30 52 61 80 62.3 8.03
Control group
Age (yrs) 30 20 36.5 50 36.0 9.38
Height (cm) 30 157 163 172 163.9 4.08
Weight (kg) 30 50 65 75 63.8 6.81
Mann-Whitney U-test
Age (yrs) z=0.000 p=1.0000 ns
Height (cm) z=1.128 p=0.2594 ns
Weight (kg) z=1.000 p=0.3174 ns
Medijan; Box: 25%, 75%; Min, Max
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